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DIARIO
HIDALGO
. .; ~ '1' ..
Señor GC1lerarl de ,la cuarta 4iv)sión
~ioca.






." ; f I ~, (; {l .t t'l 'l-¡
Subsecretaria " :
. ' '. " ,. ,;. ~ ¡ . ; . I l' ; 1! J; 1 1, .
S~CION DE PEttaOMAJ.:'·
AL SERV,lOlO .DIE, -l,.A, ,G.f..N,E-
MLIDAD '. ,,', :
.,' f
Seiíor l'lI<5IJector gtl'IIflTai tk ,la: GUllJ'
ijia Civil. ,.;,',' .,' :,;/.
sesión de la licenocia vigente';' '{~ ;p~~1 Ol;U.~rl/tS· <\'l C<l()Ítá.n ,~eIN-
¡al,tase este req~. F ANTERIA D. Manuel San Ped'!o
M,adTid, 15 de junio de 1934. Bonin'C'hón, de las...Priosiones Militares
; . : ; ." i: ¡. ; de Barcelona, y aJ1 'teniellIte de la pro-
J?ia Arma D. Comado J:..órpez ~érez.
ddJ re,gikñleÍitO l1úm; J4, pa5á.JWl6- los
'm'2;¡nios ''''A1 servido ,d~ la Genera-
l¡tlad ~;: e'b JlllS c;onJdidones.que ?eter-
m~p.a: '~I' d~Q xre la Preside&tta. del
CÓllséjo de 'Mihi'S'ttos' de ~ ~ eneco
'ú1t'imo '(:D. O.ndm. 212) y afelOtOiS¡lIl-
ra fines de documentaICión al Ce1l'llrO
\fe' MioWlilAJCión ~ Reserta R'IÍIQ. 7·
" Lo' cOmunico lI. V. ,E.. pan su' cp-
Ilocimien,to y c\JlJlllllimi~().. M~ld,










,seiior Jefe StlllCrior de las Fu('r7.a~
M i:I ¡tares de MarnK'CUS.
.señor I t1'teTVentor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el e.scrito dirigid~I'"
a est<; Depa.ntamellto por la Jcf¡¡¡tura
,Supenor de las Fuerzas }'Bli'lares de
)'farruecos cursando imtancia· promovi-
d~ por el, sa'!'gento dd TERCIO Juan
\ ,e1asc,o .<:,uerra, en la que solicitaba
a..U1nul~<:lOn d~ cuatro cn-:es rojas
~e1 . 1Ier:to 1Ic;tar que lé fueron C011-"
ced:das por órdenes de 23 de septiem-
bre . de 1922, 2 de septicmbre y 19 de
IlO\'lembre de .1924 Y 18 de a b r i 1
de 1?25, y la pen.sión IJJeasual corres-
pon.:hente; ten;eooo en cuema que la úl-
tmna de las citadas cruces le fué ocn-
(edida por hechos anteriores a la circu-
lar. de 27 de enero de 1925, este Minis-
teno ha resuelto co!JJOCder al recurrente
,I~. acumulación sdlicitada, CO'n la pen-
;510n mensual de 7,50 pesetas que co-
menza'rá a percibir a partior dd dia pri-
mero del mes sigticnte a eSll.a o:n:esión
reconociérdoocle derec.ho al percibo d~
los .~tras0'5 que consiente la ley de Can-
talnhdad por lo que r~ta a la· dife-
rencia entre la pen'Sión correspooooicl\te
a la acwnulación de tres cruces y la que
se ,le cOlKede. o sean 2,50 pesetas mcn-
Sluaqes, cuyos a-trasos le serán rcclarlla1lus
en adicioitaJ a ejercicios cerrados de !015
años corres,pondierltes; t o d o ello de
acuenlo con lo inforll11;1klo por la Inter-
vención Cel1ltraJI de Guerra.
Lo comunico a V. E. p;lm Sil CUIlO-
cimiento y cl!Il1ltilimi(·ll1o. Madrid 15 <1<'
duniv de 1934. ' •
HIDALGO
HIDALGO
Señor Generall de la segunda. división
argámca.
ScilOres Generad de la s4Jitillna división
orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
Exano. Sr.: Conforme con lo solici-
taklo por 'el ca¡pi'tán de CABALLEJRIA
D. Antonio Sarlos Gallego, con destino
en di regimiento Cazadores núm. 8, <:sote
Ministerio ha resueaito concederle el pa-
se a la situación de "di~nib1e volun-
tario", con residencia en Sadaman:a, co-
mo ~emido en ti artícu10 cuarto
del decreto de S de enero del pasado
año (D. O. mírn. S).
Lo~ a· V. E. para su cono-
cimiento y c~imiento. Madrid, 16 ele
junio de 1934.
Circular. ·Exano. Sr.: Por este Mi-
lIlisterio se ha resuelto que la orden cir-
f:U1ar de 13 de febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 38), se entenderá modifi-
~ en el sem.ido de que el personal
del CuellPO de· Stix>ficial1es detl Centro
de Transmisiooes y Estttlios Tácticos de
;Ingenier05 que pase a la sitU¡fción de
•• AJI servicio de 00r0'S Ministerios" por
prestar sus ser.vicios en las estaciones
carliotelegráfica5 de Villa Cisneros y La
~iiera, depettierá de la Presidencia del
Consejo de MinEtros.
Lo comunico a V. E. para su cono-
,:imiento y clDl(>1imiento. :MOOrid, 14 de
Jimio de 1934.
HIDALGO
Seiior Jefe S~rior de las Fuerzas
,Mifillares de M~rruecos.
Seiiores GellCr1lJ1 de 11a ooarrta di-visiÓll




Señor Jefe Superior de las Fuerzar
Militares de Marruecos.
Señores Comandante M¡qita'l' de Cana-
ria5 e Intervelltor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Con.fonne con 10 pro-
puesto por esa· Jefarora en 9 del. mes
actua:1. este Mini&erio ha resuc4,to que
el teniente de INFANTERJA D. Luis
Adonso Jiménez, del baJtaJlón de Ame-
tralladoras .núm. 4, pase destinado al
Tercio.
.Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y c~limi.ento. Madrid, 16 de
junio de 1934.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto .por esa Jefatura en 9e<ld mes
actual, este Ministerio ha ~Ito que
el teniente de INFANTERIA D. En-
rique Ve1ázQuez Ortega, del regimiento
núm. n, pa~ destinado ail Tercio.
Lo comunico a V. E. ,para su cono-
cimiento y C'Illll(I1imiento. Madrid, 16 de
junio de 1934-
Se.fítllr GeneraJ\ de la segunda división ISefior r--raJ! de I"a . d"< • U':l"" qUinta' '1'V~i6n or-
orglLDlca. gá.njca.
Seflor Inter·ventor centrall de Guerra. Seflor Interventor central de Ci'uerra.
Excmo.. Sr.: En ~imiento de 10
que ¡)receptúa: el reg1larnento para los
servicios de los EJs.taillIecimientos' de re-
cría y doma de 24 de enero último
(D. O. núm. 26), en su aI'llículo primero
transitorio, hedIo extensivo all Cuerpo
AuxiHar Suba:lterno del Ejército por or-
den circular de 30 de maJl'W siguiente
(D. O. núm. 77), este Ministerio ha re-
suelto que los maes.trOSo herradores-dor-
jlIlC10rcs dcl ciltado Cuerpo, D. Antonio
Barea Herrera, D. Rafadl Gan::ía Hi-
dalgo, D. Hdefonso Dumont Machado
Y D. Felipe Gámez Pérez, pe.r.tenecien-
tes aolUatlmente al Depósilto de r«ria y
doma de EJcija, pasen a ocupar destino
de ~Hla del millltlO; aimi'amo se dis-
pone que los de i41}u3!l ~eo y también
pertenecientes lIJI referido Depósito, don
José SlIJ\amanca Var.gas, D. Francisoo
Casas Arama y D. José R.odrfguez Gá-
mez, queden en el repeotiklo ~eci­
miento, en conk:epto de soupemunieruiolll,
hasta qu~ por eSitc Departamento se le
adjl\lldique destino de plallltjl11a.,
Lo COCI1IU\l;CO a V. E. pa¡ra &U cono-




ExmD. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el! maestro herrador-forja-
Por <klI CUiERiPO AUXlILIAR SUB-
ALTERNO DiEL EJERCHO D. Ce-
cÍilio Gómez de! HOIYo, con destino en el
.-.cgimiento de Artillería ligera núm. lO,
en s~iClt de que le sean devueltas las
cantidades q·ue por el cOl'loCeUJto de l1't Íilj-
parles de fueron doeSk:ollltadas durante los
JtlegeS de enero a j,u1Qo de 19J.3. ani>os
ioolusive, y retsultando que al per50naa
de hen-adores se le ha rc<:onocido la
exenci6n de dicho. impuesIto, en virtud
de lo que precellJllúa la orden circular
de 27 de judío del referido aIIo (D1A-
,aIO OFICIAL nÚnl. 168)-, este Míniste-
,río, de acuerdo con lo infonnaido por
,la Intcrvenciál Central de Guerra, para
Ca.sal a'll'á4ogos, ha tenido a bien a.cce-
der a lo sdIidtado por el! recurrente;
¡dd:>~ procecloarle a ello QOO alJ'regl1o
a lo dilSiPues.to en la orden de 8 de ene-
ro de 1883 (c. L. núm. 3) y la d'eI Mi-
~ia'terio ~ Hadonda de primero ~ ma·
¡yo de 1938 (e. L. núm. 192).
Lo comunilCO &. V. E, para w cono-




EXClITIO. S:r.: Este Ministcrio ha re-
~uelto cOlllce<ler a.l ofici~,r sq.,"IlIlllo del
CUel1Pél de OFICINAS MILITARES,
,con destino en (,1 Cellltro <le Movkli7~'1­
ción y R~rva de Ciudad Rea.l I1IÍlm. ~•
D. Dorotoo García Romero, la pe11111 uta .
de una cruz de pbta dd M(~rito Mi1i-
tar con distintiVO rojo, qlle le fué cou-
cedida por la ciN::u·lar de :zB de l11a-
yo de 1910. por otra. de prim<'ra, cla-
&(' de la mi'Slllla Orden y di~t,in~i,vo, Por
hallaTlSe cOl1l/lmmdido ('n el artícUllo 30
del regJamcI1!lü de la Orden (1<'1 Mérito
,Mi~i~ar de 30 de (;:\'i<,I1t~,:,{, <!e 'I&'{¡)
(c. L. núm. 6(0).
Lo comunilco a V. R. para su cono-
~im.iento y cunll))lil11icn~(). Madrid, 15 de
0'11'11100 de 1934·
HIDALGO
Sdior GencT:lll de la 1lr,imera r1ivisi<Ín
OII"I!'{lI1ica..
PREMIOS DE CONSTANCr¡\
Excmo. S'r.: Por cs'!() Min.iSllerio se
,ha rosoolto, de ~ndo con lo proIPU('S-
~o por la Intervel1'CÍ'ón' cellltra1 de (;lIe-
na, cOlllCeI<Ier CI1 tClrcer prclI11·io de cons-
tancia, a partir de primero de ma'rzo <1'C'
il9J4, a11 sargeI1!lo de INFANTERlA,








,sefiar Jefe Sueprior de 'as Fuet a la
Millittares de Ma1'ruetcos.
Señootr 1nterveoo,r centrail de G1.1er·ra.
¡Exorno. Sr.: ¡PM este Ministerio se
ha resuelto, de alC1Jerklo con '0 ;propuesto
¡por ta Intervenc:ilón centraJI de Gucrn,
¡:onCdler el! prem,io de eft'dividad de
1300 pesetas am.ta.les a parttr de prime-
ro de SE(ltiembre de 1930, C0010 corno-
pren\:iido en eil apatI'1l2do A), de la clase
tt>rimera de la Q/'den circUla'!' de 211 de
lÍebr¡ero de 11}2O(D. O. núm. 42), 8,11
iDtél1Pr~ auxillia1', D. Antonio Sáncl1eoz
GonzáJez, que preséa sus. set'1V'ÍCios er'::-
el J.uqr.¡do pennanotU de la cin:uns·
lJr.~i6n or.ientaa.
,Lo comunico a V. E.
cimiento y cun1Jl\,imiemo.
junio' de IC)3l4.
.D. Gabriel López Cabrera, de 1<11 Sec-
ción de CoOlla de la Elsicuela Central
<1e Tiro.
D. EJnrique Lól>ez de Son y López
Llanos, deol reg.imiento de Costanúme-
ro 2.
D. .Migue1 MPrayta Martínez, del Gru-
po de Defensa C(Utra Aeronave> 00-
mero 1, y en comisión en la Dirección
general! de Marruec<J's y Colonias.
n. Felipe Sesma Bengod1ea, del Par-
que divísionariomím. 4-
:D. Amonio .MeJiá Caba!llero, del re-
gimiento a caballo.
:D. Antonio Carvallo GonzMez, dd re-
gÍflliÍento de Co~ núm. 2.
'D. Fernando López Vmadecabo E's-
,pinosa, del segundo regimiento ligero.
.D. José de la Torre López, de\ primer
regimiento de MontJaña.
'D. Miígue1 Mnreno López, de Avia-
ción.
D. Francisco Medina de la Fuente,
de Aviación.
.D. Fernando González Puhu1l, del re-
gímiento de Coota· llÚm. 2-
n. Míguel Ferrer Pons, dd regimien-
to de Cdsota núm. 4.
D. FranCÍ'5lCo 5.idlar Gave, del Gru-
po ESlCUClla de Información y Topogra-
fía.
iD. FrnociSl:o Rosas Garrido, del pri-
m.« regimiento pesado.•
D. Joaquí.n Ageict DaJlma1'C&, del Cen-
tro de Movillización y rese.rva núm. 8.
D. Lorenzo Pérez Parrlo, de Avia-
ción.
iD. F.ldtla·rdo Lechuga González, del
Parflue divisionario n<m. I.
D. Scnén (\ell Otso Romero, del 11
r~imiento ligero.
D. Julián Pere'1<lt~ de la Fuente,
del Pa,rque de F.)jército I\)\Ím. 7.
D. José JUlianl Calleja, del 13 re-
f<imiento ~gero.
'D. Francisco Martínez Agui·!a,r, del
s~ndo r<'gimiento ligero. .
aY. JoSlé Fernálldez Zayas Bohadílla,
del ;primer regimiento 1igero.
,no Manuel' González Marcos, del ter-
cer f(..~imiento lig~ro.
D. JO:l(twn Serrano I,~lesias, del Gro-
11C\ contra Aeronaves. n'IÍlllI. l.
IMadrí'd, 14 de junio de 1934·-Hi-
dalgo.
1.000 pesclas d,'sdL' J'r;,mero de jlllio pró-
ximo, por di<:z o,los de oficial
Tenientes
D. AI1(kés GonzMez Garzón, de la
"\.mdcmia de Artillería e Ingenieros.
D..-\nd.rés Vázquez AgUda, del regi-
miento de Costa nÚln. 2
D. José Hilla Tuero: del sexto regi-
miento ligero.
D. R:J.món Quirant Arrieta, de la Sec-
ción de Campa.fia de la EsCuela Central
de Tiro.
p. Federico Allvarez Rodríguez, de la
mIsma.
D. José Siminiani Navarro, del sex-
to regimiento ligero.
D. R,amón D~ez de Ulzurrun Ara·na,
del Gru¡lO E~la de Información y
TDpografía.
D. Luis Micheo Casademunt, del Par-
que divisiona'rio núm. 2.
,D. Ant(Uio Fernán<lez Sánchez, del
cuarto reg:miento ·iigero.
D. José Lubelza Vall'és, del Grupo
El-cuela de Información y Tq¡>og'rafía.
D. Ignacio llaeza Torrecilla·, del 14
rq~i.ll1icnto ligero.
.D. Antonio Alonso Morero, del pri-
n~r regimiento ligero.
D. José VirgiH Quintanilla, del' sexto
'rl'~ianicnto ~igero.
D. Franci,co Casalducro Martí, dd
s~"'U1(t() regimiento liRcro.
D. Manuel Vara Alvarez, dc'I mismo.
D. Francisto U>pez ele A'Ya1a Gra-
je-ra, de rCoC"1lll[Aa.7-" por enfenmo en la
.primera di,visi6n.
D. Santiago Herrero Méndez, de la
At'ladcmia de Artillería e Ingenieros-.
D. (;alwic1 L1(lm~)art Marüncz, dd
Grupo Mixto nlÍm. I. .
D. Ba.rtolomé Or<tionae FU'3'ter, del mis-
mo.
D. Pedro Panl Puga, de la Academia
de Artilleria: e Ingenieros.
D. Luis Rodríguez ARmcida, dd Pu-
C/ue divisionario núm. 4.
,D. RaJad Homero LÓJloCZ-Tello, del
r(~~imicnto a caJba110.
.D. FenXltKh IJJIllCz-Pozas Creus. de'!
Parque de F.,jérCÍlto núm. I.
n. Antonio Soto Guinea, del~
Escuela de Información y Tqpografía..
. D. lll.<;to Herr<lra Mam-.o. dIe 1'3. El;.-
cuela Automovil1oi6lta del Ejército.
,o. GOll:wl0 &ija <:ervilla, del! IS
r~imioooto ligero.
D. Jos'é Méndez Pérez, de la Agro-
oI1;u..;ón de Mdi.J1a.
D. A1fouso Ga,ll~o Rodríguez, dd
GntlO de Información núm. J,.
D. Teles.foro llI1anco rr~Qa" deII
1S r~imiento ligero. .
n. Guillermo Romero Hume, de Avía-
cilm.
n. M;\Jriano ViUosl1aC:Ja¡ Mifión, del
t<lrT<"r regÍ~j<,nto ¡pe5Q&.
D. Nbhcrto ViIloll'1a<!·a M~I\ón, del
mi'!'ltTlO.
ID. Mariano Gutiérrez Fernálodez
ArallJihtvrn, clcl quin~A ~.imiento ligero.
ID. EClrifl'\loC CárdelWlo RftllrI~z, de
Aviación.
n. Danicil ,Rluiz R\ltiZ, del primer re-
l<imicnto ¡pesado.
.D. nartolomlé Gatal\y Seguí, del Gru-
llO mixto mlm. l.
D. Germán Villa' naena, del terC(!r
rcgirniemo Hgero.
I
Circular. E.xcmo. Sr.: Este ~Iinis­
terio ha resueLto conceder el prem~o
de efecli\-iciad que a cada Ul1Q se le se-
fi;;.la. a.Jos jefes y oficiaJes de ARTI-
LLERIA comprendicios en la siguiente
relación, que principia c(u D. Aurelio
Ayoola Jiménez y termina con D. Joa-
quin Serrano Iglesias, con arreglo a
la circular de 24 de junio de 1928
(c. L. núm. 253).
Lo c0munico a \-. E. para su conoci-
miento y C11l11111Iimiento: ~1adrid, 14 de
junio de 1<)34•.
.
D. Juan J ()yer IAlque, <lJIUmllO de la
ESll:uda SlWCrior de Gucr.Pa.
Capitanes
LOOO f'<'Setas desde /,rúlIC1'o de julio
J'rú.l'imo por dic:; tI¡ios, de cmpleo
D. Aur~llio Ayuda Jim~llez, deja
F;c1>ri('a de Oyiedo.
D. Luis Cifuenlcs Rudr,j¡"'1lez, "Al
servicio de I'lnJ'5 Ministerios".
soo p('se/as drsdl' prilll<'ro de julio "rú-
ximo, f'or ciuCII alios de clIlPlro
1.400 p('s('/as d('st!e primero de juJio
pró:l'illlo, por ca/of'ce mios de ('mpleo
D. Car·los Azcárraga .Montesinos, del
rC'lgimiento a C<l!hallo.
1.300 p('S('las dude primero de jufio




RELACIÓN QUE SE CITA
HIDALGO
500 p..se/as desde primcI'o dd adual,
por cilleo l1Iios dL' empleo
D. CC"áreo Ma·rtin Alonso, dd 12
rc;~imiento ligero.
D. Antonio I.nanco (jarcía , de h Aca-
~t(lmia <1e Arti'llería e Ingenieros.
n. (illilkrmo IJlUrán Pit\R is., del Gru-
PI) mixto nÍlm.•l.
IJ). Manll<::1 11{'1I11('() Octavio, del I~1·
horatqrio del Ejército.
1,200 p('s('las drsde 1'lI'ilnl'ro d(' julio
pr¡J,t'i1ltO, por dore mios de ('",preo
'D. TOl1ms Rel1eses Hernánocz. de la
Sección d~ CamlPañ'a de la J<:.oollela Cen-
tral de Tiro.
,sellOr leíe SUlperior de las Fuer=s
:,[ijitares (k :'[arnx'\:os.
SellOr 1nterventor central de Guerra.
:Angel AntÚllcz ~la::donaodo, con destino
oCll el grt1;110 dc Fuerzas Regulare:; In-
dígenas de AJhLICcmns núm. 5.
Lo comunico a V. E. para S1.l cono-
cimiento y cu1l)1>1 imiento. 11a.drid, 14 de
áu!1io de 1934.
536 17 de junio de 1934 D. O. núm. 137
Circular. Thrm·). Sr.: Por es>te Mi-
niSoterio ~ ha resuelto que la nornl.1.
quinta. pr<:wnción vigé;;imotercera, de
la circu';ar (le 5 de septioernbre de 193J,
(D. n. núm. 208). queck a.2~iada con
arregle, a laos &ignientes normas:
La Lo" a"1>irantes. dd Grupo A), a
quiel'X's f-a·1olen .por entregar ~ificados
de l;¡s asigllaturas cuya ¡¡,probación ell
la Cnivcrsi<k:d se exige para ooocurrir
a la convocatoria. tendrán plazo para
.presentad"s h¡¡sta el dia JO del próxi-
mo mes de scpta.·mbre.
2." Los cOIT¡)Tendidos en la norma
anl('ri(>r l",drán presentarSlC a todas las
nml1,11as, y &i rC311'l.tascn ,admitidos serán
~k:~tinad()s a Cller~'o si no hubierall ser-
vid" c;n fU Arma re;>¡x'Ctiva S<'is 11101'SeS'
1}l,)1' k, nlC11<);; , l":ro conrlidol13ll1a SU ad-
l1l;s·¡;,n ,h-filtitiv'l 1"~ll(} ~;¡n('s. al.m1ll10S
hasta 1)T<'sent;,T 1')5 rrrti/ic.1.do.i de re-
f~rt'nci;¡.
3." L(\S admitido'c; '1'11(' se hayan ilJ('O'
~iclo a es,I.;¡ cli~[XJt'ición, se cfll(li<:a·rán en
511 l)f\l'I1H>ción a (', lIrtillit;¡ciún de los 1]1lIe
hui,jeran I'I'C&'1I1tl.ai<lo 1<1'5 ("(,rtificados de
ar,)rd1>aci">ll (le lats asigna~uras de la Uni-
vet'Si<1;¡\(J con ar.rq~lo a 10 diiSl1>tlC!>tü en
h referida circular de 5 de scptiennre
d': 1933 (1). O. nÍlm. 2(8).
. Lo comunico :l V. E. pa.ra su conoci·
miento y ·cUll1i\yEl11iclltO. Madri\:l, lti de
junio d~ 1934.
MADRID,-IIIPRF.lITA y TALUua Dft. XI-
II1STU10 Da LA Gvaaa.
Hm.\LGo
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTRUCCI,ON y
RECLUTAMIENTO .
CO}..\7OCAITf()RlA.S
D. To/más Cam.ps, Garriga. ron des-
tino en ('1 regimient,' de Artillería c:k
('(,,;la Ilú¡¡n. 4. 4·000 por llevar cinco
'llll'S de s~'rv:('io efl"<:Jti'\"o.
~]). Frallci..,c'(' C"ll'lk Ruiz. con des-
tinl' ~l al primera Comandancia de
1lltendl'IKia. -1.000 pe":tas ,por lleva·r
cinICo ailos de se.nido eiectivo. '
. '~Iatlrid. 15 de junio de 1934.--Jli-
dalgo.
~~~~~
t'Íno en la Pirotecnia 11 ililla.r de Se-
villa. ;;.:;00 pesetas por llevar veinte
üflo~ tic serví~ío c-fec!tívo.
D. Ramón Gat!"cia Ahellán. con des-
tinü en el Grupo -de Dcicn"a ClllHra
.\erc'navcs núm. l. S.OIlO pese-t", l'c)r
llevar quince añ"s de sen'iocio de.:-
tivo.
D. Antonio Gómez Gar'CÍa, con
des.tino en el regimien,to de ATtille-
ria ligera núm. 6, 5.000 .pesetas por
llevar quince años de servicio efec-
tivo.
D. ~Ianuel R;!,mos Piocha'rdo, con
de6tino en el Parque divisionario nú-
mero 2, 5.000 pesetas por llevar quin-
ce años de servicio efectivo.
D. José Gónzá1ez Chamarra, con
des·tino en el Parque divisionario nú-
mero 2, 5.000 pesetas ;por llevar quin-
ce años de servici(l efecti\"o.
n. Angel García Eliza1Jde, con des-
fino en el 11 useo Hist&ieo <del Ejér-
cito. :;.000 pesMa·s por llcva1" quin-ce
años de servicio cfe-cti\'o.
D. Francisoco Sivia·ncs ~fon·tes, con
deslino en la Pirolocnia :\fitJita.r de
Sevilla, 5.000 pesetas por llevar quin-
ce años de servicio efe-ctivo.
D. Joaquín ~lartín Rom·ero, con
destino en el Parque divisionario nú-
mero 2, 5.000 pesetas por llevar qu¡n-
ce años de servido efectivo.
D. Luis MOoI'ales Carbon<'ll, con
destino en la SN:ciólI de Infantería
de la Es'Cuela Cen~ral de 'nro, 4.:;00
pesetas 1)or I1cvM diez años (le ser-
vicio doctivo.
1>. M~llel Villl'aino Carrillo, Coll
c1e:"tino en el regimi"llto de Artillería
(k Cqsta nÍian.::1, 4.$00 4,cset';ls por
llc\'a'r diez niios de servicio efcoctivo.
'D. Jos(. Clha.nltrt"r\. I'I'nallva, con
JI's·tino en ('1 ParQ.ue de Ej(~rci1o nú-
nwro 4, 4.500 l'eseta.'i por l1evar diez
.ailOs de servido efectivo.
D. Fernando Rive,ro Cahalgante,
con deSotillo C'n la ES'Cuela de A nto-
movilís111o de.1 Ejército, 4.500 pesetas
por llevar diez aíll.l'5 de servkio cíC'C'-
tivo.
D. Aquilino I~esia6 Ménk1ez,' con
destino e,n e1 !'ar<llIC divisionario nú-
m.cro 6, 4.5()(1 p~cw!s ,por \levar ~lie7.
¡¡Úos de se-rvilcio efClctivo;
D. Antonio Muñoz Bascuiiana, ron
des1(no en el PaTJI!ue de Ejérdlo nú-
tnet'o 1, 4.500 .pe'~c,las. por llevar dil'z
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'Ram6n Sáochez R~Q, del regimied-
to de InÍlantería núm. 35;: 5·500 pcosetas
por quin.::eáños de servicio, 'a 'Partir ~
primero de julio de 19)4. .' ;
D. Tomás Yuste' GormílJez. del ~­
tallón de Ingenieros de Melilla. 2.500
pe,etas por quince años. de servicIo, a
p¡..rtir de primero dcjulio deI9J4.
Madrid. 14 de ju'l'io de 1934·
. .•I '
SeñOr...
SL'ELDOS HABERES Y GRATIFI-
CACIOXES'
Circular. Excmo. 5r~:POr cete MI-
nisterio Sé ha re:súelttl cOIkeldcr :a
los oorC1'os filiados de Ár'¡¡'lJe.ría del
CueTIPo AUXrLIl'\!R SUHAI4TEI~­
NO DEL. E,.ERCITO.wm-rn-ci)(!.i.
dos en la siguiente reolacióti. l'l sUrl~lo
anua'l Que a cada 'lmO se le' seña.I;I.
CJUC tpéróbkána Pa)'tir de l. del prf-
ximo .mes de julio, fC!C'ha en 'Itle reu-
nén las con,c1Í'Cidnc~ e~tit\lu'lI(las tll el
artículos6ptiaJlo <le la léy 'lie 13 dI'
mnyode 1932 ;<C. L. n(lm. 27~)..
. Lo ,cQITlunÍlCo a V.·E. para !\U Cll-
. nocimiento y ~üm'P1imieot(): Madrill,
15, .de N~iq d( 193'4; ¡
\ Señor....
Circular. Ex.cmo.. Se.: Es.le· Minis-
terio ha resuelto conc.cder a 1..5 picadp-
res militares d~1 CUERPO AUXI~
. LIAR SUBA~TERNO DE.L EJER-
CITO. que figuran en la sjglliente reJa-
dón, el sueldo anual que a. cada uno se
le señala a partir de las fechas que tam-
bién se indican, por reunir ·Ias .condicio-
nes ,prevenidas ~n el artícwo~irno de
b ley de 13 de mayo de 19~ (D. O. núc
mero Iq). ,
Lo comunico a V. E. paca· su (lCno-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14 de.
,unio de 1934.
, J' ~.' l 1 •r, ~ '. ' ~ r :
• . ¡ jI ¡
D. José Loon Sán'chez, con .des4i·oo
en el PaTCJue divi·sionar.jo n (VIl1. i2,
5·s00 pesetas 1f)6tI' lIevaT vein.te añp~
de servilCio efe<cttivo. ;
])I.JUán ,V:illeglis ':'otrC'll. CQol\ dqs-
,i," ·í: /1. -·1· ,f¡:': .11 í t'
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